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D E LA P R O V I N C I A D E L E O N 
ADVERTENCIA OTICIAL 
Luga q u 1M Sna. AlMld« 7 BMT»-
«flM rvaíbmn lot «ÍMWM; d«l BaUTÍH 
««• «omqiáadtá «1 dlrtrito, dijpondiill 
•• <]• un «tmplítr «n t i litio d« aot-
tu^bn, dmda pacauMMCi huta el m i -
Mi (U »4m«ro ilfiiant*.,:. . . 
íáU BMntuiMÍ caiduk» 4* MBMmt 
BiiXTiMti coltnionadM ot<u«d*-
aaáks, p>rt «á «nuidamuMa, qn« d«b*-
(4 wiSutrM ndá alo. 
se PUBLICA LOS LUNES! MIÉRCOLES Y VIERNES ADVERTENCIA EDITORIAL 
S« taaiilM «a la Contaduría da la BipaUeitfi fraTiaeial, a eattra f -
—taj aimaaatl eáatttwa al trimwtf, aako yaaataa al tmartra y faiaaa 
paaatM al alo, a laa partíenlirM, pagada* al aalieitar la aatariaeida. Laa 
pafoo da han da laaapital, aa M . . . n par libiana dal Si ra a&taa, atai-
nudoia adíe aelloé an laa taaeripeioaM da trimiatre, j Aaieaaaata par la 
Iraatidn da paaata quañaalta. Laa anadripeiaaaa atraaadaa cakraa aaa 
auMato vaoparaio&aL ' 
Coa Arástamiantoa da «ata proTinaia akaaaiiá .la aaaaripeite aaa 
aiTaglaalaaaaalalBantatneinalarda laComiaiSá preriaeial puMieada 
aa Ha aámaroa da .aata BOLETM da focha 20 j ai d« «iaiaakra da IWfe. 
Loa Jasgadai muleipalaa, ala diatiidóB, diea paaataaalala. 
Niáare aulta, TaintMitiMio eéntioaa da peaata. 
Laa diopaoiafaaoo da laa autaiidadaa, «xeapta laa (aa 
•oaa a iutaneia da parta aa pakra, >o iaaartaria «f-
dalBeato, aalaiiano coalqoior inuacio caacaralaata al 
•erriaia úoioaal \un diataa da laa aiornaa; la da te-
tarda particalar previa al pan adelantada da veíate 
•datiaea de peseta par eada Ifaea de iaaereida. 
Lea aaaaeiee a ana hace rateraneia lá eiranlar de la 
Cearáifo prariaetal, laeka 14 4e diciembre da 1H6, aa 
viea»Te de dieke afio, s aaja circular ha aíde puhliea-
Idaealea ^VLanitits •aitftALai de 29 7 US de dloim-
hre T" citado, ae aheaaiia aea arregla a la tarifa qno • 
ea aeaoieaadaa .«tuernas aa iaaarta. 
PARTE OFICIAL 
PRfiSldÉNCIA l 'v 
OEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M. «i K*y bon! AHonio XIII 
(Q, D. O.), £ . M . ia Rt l iu Dada 
VlcfocUi EuiiMla 'jf SS. AA. RR. al 
f r i ádpsd* AitariM » fnfantw, «M-
l i n t e l i ln novwtd «n n Importanta 
D» Igual bmcflclo .'dlifnttan j a i 
t v é i f pangnai da la Á n t » t a Raal 
PaiMlla. 
<GaM<a del día I I de' aieiombre de 1198.)' 
ISxpr«plMl«Ma 
DON SOLÜTOR: BÁRRIENTÓS, 
QpBRKNADOR; CIVIL INTEMNO DB 
«STA PROVINCIA; 
Higo uber. Qúa recibido an la 
DeUgición d» Hiclenil». da. Mía 
provincia, al llbnmlanlo para al abo-
no dal «xpeilani* dn expropladfin 
daltrran. s ocupado» an al térmi-
no iihuniclpal de Csstrotlwra, con 
ta canitruccldti dsl trozo 4.* da la 
cvmíUía ¡Í3Ur:*r ordaa da Saha-
gdn a Vi l -rdad-- D. Juan, h» acor* 
dado *añs!t!r «I db 4 da enero prd-
ulmo, a diez de tu italiana, ea la 
Cma Consíítorlat da dlch» pobla-
clón, paro Varill ar a! p'ga dilmlf» 
mo, qua raaüzu i el Pagador da 
Obras Piibüwi, D. Palonlo Mertin, 
acompaRí-.So dal Ajuirnta t ) . no-
rendo Btrma|o, eii rapraienticldn 
dala AímlnUtrsclón. 
Lo qua •« annncla por medio de 
eitfl B«LETIN OFICIAL para cono-
cimiento de los Intereéadof. 
Lédn 19 de dlctatnbre da I0R! 
Saiutor Bárrlentoi 
Eloe4rleldB4 
DON SÓLUTOR BARRIENTOS, 
OOBSRNAOOR CIVrL INTBRflfO » » 
ÉSTA PROVINCIA. 
Hago tebar: Quo por D. loté 
Hidalgo, Vecino de Alcoba, ta ha 
preientado en e> te Qoblerno civil 
nna Initmcla, can ra cotra»po idlen-
te proyecto, lollcitanda qua da un 
molino dé IB propiedad enclavado 
an él caial denominado «Pfeia Ce 
rrajera,» deiea aprpvacbir la f u e r » 
hidráulica jobrante; an elécttlfia, 
para el alambrado del paabio da A! 
coba, Afántamlanto de Cimaneadel 
Tpiar. • I :- ;-
Loqne te hwe pdbllso «.«a ^ f 
q«e U< paraonaa o entHudea qiwea 
cemldarenperjudlcidai con la pa 
tlddn, paidan farmalsr lae reclimii-
clcinei que crean conv«nlaiitM den-
tro del píazo da trátala dlai, con-
tadof a partir dal ilgulanta a 'an 
qaa ia publique a i t »• anuncio qn él 
BotatlN OFICIAL de la provincia; 
advírtlando qua el proyecto 19 halla 
da ¡mánlBaato en la Jefatura de 
Obras Pdbllcat d* la provincia. 
León 18 da diciembre da 1922. 
\ Sottttor Barrientoi. 
OBRAS P Ú B L I C A S 
A M M Í * 
Hsbléndoie <f«ctu»do la recap-
ción dtflrilllvj do Ifli obraa de >ni-
tltucldn.íe loa pontonti da madera 
por otroi <ls h irmígín armado, an 
el kilómetro 324 de la carretera de 
Adanero a Qijdn (en Santa Ann), 
he acordado, en cumplinrieato dele 
Raal orden da 3 de sguto de M O , 
falcarlo pdbllcq.'para que lo» qu» 
crean d«bsr hicar a'guna reclama-
cidn contra «M contr^tiata D. P-ull-
no Clérlg"), por dBll Jt p per|uldoi, 
deudas da iomnlei jr miterlatiíi, IIC-
cldéntás del trabüjc jr dtlriát'qua de 
tai obraa aednriven, loh íganana l 
Juzgado mmldpal dal término en 
qaa radican la» obraa, qu* a» el de 
León, sn un plazo de .90 día»; de-
biendo e! Acalde de dicho término 
Intareiar da aquella Autoridad la en-
trega de lai redamaclonet pr«»en-
tadai, qaa datad remitir a la Jefa-
tura de Obraa PüblIcM.en alta capí 
tal, dentro del plaza de treinta día», 
a contar da la facha de la Iniarclón 
da eita anuncio en el BOLUTIN. 
Leda 19 de diciembre de 1182. 





ai LA PROVINCIA D I LEÓN 
Per acuerdo del Sr. Delegidode 
Htdenda de ella provincia.. a lai 
once da! «Va 8 de eneró prdxímd, y 
en ra daapacho ofldal, i a celibrari-
Júnta admlnlttratlva para conocer 
y rüolvar la q«* proceda en el he-
cha de nna fa l ta coiiitltntlva de 
cantrabando de tabaco, el que fué 
abandonado por la períoca qoello 
conduela, al jar perugulda por la 
Quardla civil dal puesto de Bem-
blbra. 
Lo que 1* pub lea an el BOLETIN 
OFICIAL da la provlnda con ni fin 
de qua al datconocldo autor del 
hacho en cuattlón, pueda aslitlr a 
ta mencionada Junta y da<lg<iar un 
vocal qua le representa, qua habrá 
'de ser comerciante o lndu»trlal ma-
triculado. 
León 15 de diciembre da 1982.— 
E! Administrador de Rentas Arren-
dada», Pedro Morillo y Morillo. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitacionai de 
La BaiUia 
Por renuncia del que la desempa-
ñaba, se hilla Vacante en este Muni-
cipio la p'tza de Inspector Veterina-
rio municipal, con la dotaclín anaal 
da 750 pstatas, qie sarán pagadas 
per meses Vencidos. 
La referida plaza será prevista 
por canearía entre Veterinarios t i -
tulare», y los que deseen aptar a -
alla, prasentardn sua fnitaBdu» en 
esta Alcaldía en el f lazo de treinta 
día», contados desde la Inserción 
dal presenta anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL. 
La Baü'zs 16 d* diciembre de 
1M2.—El Acalde,.A. H . 
A U u H U Miuf i tu t i tMÍ ée 
¿ a Vetilla 
En la Stcratarla de este Ayunta-
tamlenlo, y por término da qulnca 
dlec, aá hallan expósitos al pdbllco ' 
el proyecto de prasupnesto ordi-
nario y.padrón de cédales peno-' 
nales, pera el. próximo «itrdclo da 
1923 a 1924; durante cayo plazo 
tienen derecho a exemlnerles laa; 
contrlbayeatat y presentar las re-
ciamédonas que se consldsren jus-
ta». 
La Vecliln 15 de diciembre de ' 
1»22.—El Alcalde, R. Orejsi. 
El pre yacto de presupuesto muni-
cipal ordinario de los Apuntamien-
to» que a contlnaaddn se citan, que 
hs de regir en el próxima alio econó-
mico de 1923 a 24, ae halla expues-
to el pdbllco, por término da qulnca 
días, en la respectiva Secretarla 
municipal, cen el fin de que l o i 
contribuyanles del corrasponiflenta 
Ayuntamiento puedan faicer, dentro 
de dicho plezo. les redamaclonea 
qua sean justas: 
Corvinos da los Oleres 
Chozas d« Aba)a 
Llnmas de la R b»ra 
Oencln 
Reguara» da Arribe 
San André» del Rsbañado 
Sarlegos 





Z ' t í s d«l Páramo . 
Montas da utilidad pública Inspección 1/ 
DISTRITO FORESTAL DE LEON 
EteMMU» 4*1 timm *m mrvv—hmmOmmlam fmrm M forMtel 4* I M S a I M S . mprohmém p*r_ R M I « r f e . J* • ^ ««Hlbrt! « . r l M * 
S U B A S T A S D E MADERAS .0) 
4e cctabra de 1922. Si ruHlUrM iMgiUVM, M catobnrin laflandu rabutii, bijo «I mitmo tipo y condiclonat d* la> prlmtru, «n loi «•> aa« tam-















































Ides i . . . . . . 
Ctbmtco.. 
















Valdarlal y otro. 
¡Idam 
Ribellar. 
V.Mtífadet j o t r o 
idam 
B- ca d*l Bayo y eír<g«dai. 
l idtm. 
L* C l | i l . 
Idam 
¡Coria y Colado 
idám 











Sia. Colmaba Cnraaflo 
Idam. . . . . . . 





















Tratpando y Lo* Vallas.. 
Idam 
Rlea'qalnoa y agragidei. 
Idam • 
MadlajfZalamoda... . . . 




La Cota y Casaré. 
(Mam 
San CtbrUbi y rg 'agidoi . 
\éttn 
|V«id>lafaaHt«,f PonUBa. 
CardaVat jr 'gíro.. ' 
Mam . . ' 
Bncloál dal Cotrdn 
Mam 




La Pírd gaara 
Mam 
La Chuna 
Id-m. • ^ 
Canalajtt I Rebla. 
Idam... . ; Hidam.. 




Idam y Cabanlco. Idtm. 
dam : 
Ortlia I'ldam.. 
















V'gicarvsra. . . . 
Idam 
Ul loy Ots ro . . . 
Mam 
Villar da Acaro,. 





Vlllamtgll y otro. 
Mam 














' f e : : 































































































































d « m . . 
Ildaro.. 













U a m . . 
d a m . . 
M a m . . 








9 l l í ! 
9 
9 
9 l i2 
91 ,2 
9 












































































S U B A S T A S D E P A S T O S 
De conformidad con lo consignado en el mencionado plan, se sacan a pública aubaata, por nn parlodo da dnco «lio». |nt aprovechamiento <to i » . ! * , 
da loo unanoa I amados Puertos firendicat que se detallan en la sigulante relación. Laa subasta > se celebrarán en la< Casa . C o S o r l a l *° de n» r«J! 
pactivoa Ayuntamientos en los dlaay horas que an la misma se exprasan. rigiendo, tanto para la celebración de eatoa actoi como oara l ami rmrUmZ 
los aprovecham lautos, ademé* de las disposiciones de la ley da Montea Vigente, laa especiales prevenidas en los pliegos de condldon«s f a™ wíS* «». 
Cabrllsnas 
OasaatiauMa da laa paitaderot 
Corrallna y La Pronfria— 
Idam 






Uncir* 4* L m i . 
157 :li«m. 
I fT Idem.. 
175 
151 





















































M m . . - . . . . 
H tm. 
I luin. ••• ••• 




I t e m . . . . . 
Htm • • • . • 
P c i á d o i M S I I . . . . 
l i t m 
A o f t d o 
Id«m 
Idim 
M é a , . . . . . . . . . . . 









































































5SS r m 
534 lld»m 
Veje VleJ» > otroi . . . . . . . 
Id»m . . . . 
















La Cuesta. • 
Idem 
Valllnai f etroi 














14*0 • . « • . . ' • . • • » . » . * . 













T : r r . deBiWa. . 
Idam 
Sena . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . 
Aba'gM. 








I d e m . . . . . . . . . . . 





Idem. . . . . . . 
Lac Qalalaa.. 
Idem 































La Una.. . . 
Idem... 
Portilla 
Idam.. . . 
Idem... 
I d e m . . . . 
Idam 
Idem. . . . . 





Puebla da Lillo. 
Idem , 
Idam... .n 
Mam.. r -tA... •.-
Radlpolloi 
I d a m . . . . . . . . . . 
Pu.badaUllo. 
Idam. 






Potada y otros. 
Idam. 





















Q ande y otros. 
Idem 
Pintas 
Idem.. . . 
Idam. . . . 
Idem.. . . 


































































































































































N m . . . 
dom. . . 
d e m . . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
t « m . . . 
Idem. . . 
I t e m . . . 
d m . . . 
d a n . . . 
Idem. . . 
ttam... 
i d m . . . 
\ i t m . . . 
d u n . . . 
I d a m . . . 
í d e m . . . 
d e m . . . 
l d » m . . . 
i d i m . : . 
4*m. . . 
d e m . . . 
d a m . . . 
i d t m . . . 
Idem. . . 
idam. . . 
Idam. . . 
d * m . . . 
lidam . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem.... 
idam. . . 
idam. . . 
I d i m . . . 
Idam. . . 
d a m . . . 
Idem. . . 
Idvm. . . 
d a m . . . 
Idam. . . 
Idam. . . 
idam. . . 
dam. . . 
Idem.. . 












í d e m . . 
















































I I 1)8 
18 
19 










11 l l t 
11 U t 
18 
18 




























































































































Mam. . . . . 
l í e m . . . . . 
Idem.. . . . 
I f a m . . . . . 




I4«m. • . . . - • 
H m • 
tánn....... 
Idem. . . . . . . 
Idtm 
Pin»»». 
Cat Mal** . . . i . . . . 
tdini 
L>» P l n t u . . . . . . . . . 
i d M n . ' 
Vsidt l inpi y otr«i . 
(J^W > • • • • • • • • • • • • 
H o m d l l l a . . . . . . . . . 
t d ^ B l i * • • • • « • ' • • • • a • 
Mitriai f o t r ó f . . , 
M a m . . . ! . . . ' ; . . . . . . 
QaclpaBi . . . . . . . . . 
Idem 
L iP«( l a . . . . . . . 




Hoa ld t . . . . . 
(dan. • • 
Salamdn... 
I 4 a m . . . . . . . 
Lola 
( dam. . . . . . . 
Vtgamláft... 
I d < m . . . . . . . 
Camaco;. . 
M a m . . . . . . . 
Plédnfttc. . . 
i d f m . . . . . . . . 
Poladura,... 
I d t m . . . ' . . " 
I d a m . . . . . . . 
Idain. . . . . . . 
leo sao 











































































690 11," tlíem 
' Mam 
18 18 
S 18 1,8 
18 ,18 1(8 
5 13 
18 13 
5 15 1)8 

























135 , V 
155 V 
L*<5n, 87 da novlairibra da 1929 —El Inipactor gonaral. JotéPrialo. 
CUERPO NACIONAL 
DE INGENIEROS UE MONTES 
INSPBCCIÓN 1.* 
DISTRITO FORESTAL DE LEON' 
A la» dlaz y madla, qnca » ar.¿r y 
meil* d*l di» 9 del pcíxlmo m«c d« 
maro, t tnút in lugar an le casa con 
«litorlali del Ayuntamianta da Qa-
nafa, la» aisbsslai da 10O attércoi 
da ramtjc da robla, talado» »n 75 
»e«ate»¡ 400 da broxa», t n 180, y 
patio* para 300 reaas lanaraa, en 
300 p»totas; «tignado» an al plan de 
1983 a 1923 al monta ittim. 1 dsl 
Ce t iv jj-> de la partanancla del E» 
tado. El qca resulta raniatanta. tía-' 
na que áepotHír en podar de'' HJW 
ntadúda¡ DUtrlto, 35,95, 50 y 30 
paiatt i*, r taptct lVimaBle, a que u -
c í e n le el prajapnaato da Indamnlza-
clonas ' ' 
Lía cqiidlcióncs.que h n do regir 
acn laa gsnoralt» de Montas vlgan-
h a y les I n m t a s t n lo adición del 
ÍOLE'.IN OFICIAL dul día 87 d< oc-
tabre d« 1922. 
Ledn 27 ds n o v l u n b r » de t 9 2 2 . » 
K líi«pactor general, J o s é Prieto, 
ANUNCIO OFICIAL 
Parqwa 4e la><eaidla»al«> 
' dé MJM Cmrtdkm 
Anuitei» 
tíeblendo celebrarse an conenr»o 
puf a la adqalslcldn de ios articulo* 
qua se expretun al final, necesa-
rios para las atenciones de este Par-
fne y Dtipdsitos de Ledn y Lugo, 
d ó n a t e el mes de enero ptóxl 
mo, itsgu saber a los que deseen te-
mar purts en !a llcltacidn, que el acto 
taajírá '.«íar e! dta 5 deleitado mes, 
a l a hora délas once, en el Parque 
4a intendencia de esta plaza, sito en 
el cuBrlel da Macanaz, ante la Jun-
ta ccoadmlca del mismo, y que lo* 
pliegos de condiciones y muestras 
de loserUbnlps, ectsrin de manlliea-
to todos fos días de laker detde «1 
de hoy hasta al anterior al dalcen-
enrso, ambo* Inclusive, da las diez 
6 las trece; en las oflclnaa de dicho 
•atabteclmlentb. 
Las proposldonas se presentarin 
•n pliegos cerrado», rxtendidas én 
papel sellado de la clase undécima, 
o sea de a peseta, ajustándose «a lo 
esencial al modelo Inserto a contl-
naadón, expretindose en ellas el 
precio de cada unidad métrica, y de-
berán ser acompañadas de los do-
comenlos que acrediten ta pertona-
Üdad del firmante, resguardo que 
acredite haber Impuesto en la Caja 
general de Depósito* o en sus Su-
cursales una cantidad equivalente 
al 5 por 100 del Importo de la pro-
posición, el último recibo da la con-
tribución Industrial qué corresponda 
satisfacer, stgún el concepto én que 
comparece el firmante, y muestras 
de ios articulo* que «e ofrezcan a la 
Venta. -
La entrega de lo* articulo* se ha-
rá pot los vendedores o ras repre-
sentantes, cuando la Junta 16 consi-
dere conveniente; pero siempre den-
tro del mes citado, y en caso urgen-
te, aunque no haya recaldo la supe-
rior aprobación. 
La adjudicación se hará a favor da 
la proposición o proposiciones más 
ventajosas y «Justadas a la* condi-
ciones del concurso, y para el caso 
en que dos o más proposiciones 
igubles dejen en suspenso aquélla, 
se verificará licitación por pujes a la 
llana durante quince minuto* entre 
los autores de dichas proposiciones, 
y s( terminado dicho plazo subsis-
tiese la Igualdid, se decidirá la cues-
tión por la suerte. 
ARTÍCULOS toa seK OBjaxa BBL 
CONCVKSO 
Para t i Parfut é t t a C*r»ña 
Hürlne de 1 * c!ass. 
Cebada y paja trillada, 
Cnrbín da cok y Vegetal. ' 
Lefia. 
Petróleo o aceite para alambrado. 
PaJ* larga. 
Sal común. ' 
Para t i D t p i t i f d t U i n 
Harina d» I » clase. 
Cebada y paja trillada. 
Carbón da cok y vegetal. 
u n a . 
Petróleo a aceite para alambrado. 
Paja larga. 
Saicomdn. 
Para f l D tp i t i t o ée Luga 
Harina de t;* clasa. 
Cebada y paja trillad*. 
Carbón'de cok y Vegetal. 
; Lefia. 
Petróleo o aceite para alumbrado. 
Paja larga. 
Sa| común. 
Corana, 10 de diciembre de 1988. 
El Director, A. Q. 
Modelo i e prop osición 
Don P. dé T. y T., domiciliada 
en , con residencia . . . . . . provin-
cia ...... calle . . . . . . rúmero .. . . . . en-
terado del anunció publicado en él 
Boletín Oficial de esta provincia 
fecha , de ... . . . . para el sumi-
nistro de varió* articulo* necesa 
ríos an el Parqué d é Intendencia 
de La Corufla y «a* Depósito* de 
León y Lugo, durante ai me* actual, 
y del pliego de condiciones a que 
en e! mismo se ilude, se compro-
meta y obliga, con sujeción a la* 
cláusulas de mismo y su más exac-
to cumplimiento, a entregar («a ex-
presarán lo» artículos que se ofrez-
can y plazos «n que hayan1 de *n 
tngarsc) al prado de , pesetas 
.. . . . . céntimos (en letra), por cada 
unidad, comprometiéndose a entre-
gar tas cantidades ofrecidas cuando 
se le ordene, durante todo al pre-
sente mes, acompenando, en cum-
plimiento de- !0 prevenido, su cédu-
la personal de clase, expedida 
en (o pasaporte de extrunjerfn, 
en su caso, y el syjder notarte), tam-
bién en su caso), asi como el último 
recibo de la contribución industrial 
qua la corresponde satisfacer se-
gún ai concepto an qua comparece,. 
. Corufla de de 1923. 
(Pirma y rúbrica.) 
OBSWVACIONZS—Si ie Arma por 
poder, se expresará como antefirma: 
al nombra y apellidos del poderdatK 
te o él titulo da la casa o raída 
social. 
ANUNCIO PARTICULAR 
MINERO INDUSTRIAL LEON&-. 
S A ( S . A ) 
C O N V O C A T O R I A 
Par acuerdo dsl Conseja da Ad"--
mlnlstráclán de esta Sociedad, * • 
convoca a Junta gtnerej da aeda-
nlstas d» la misma, con carácter de 
extreordlnarie, para al día 16 d» ene-
ro da 1923, que se celebrará a la* 
16 horas, an su domicilio social, San 
Lorenzo, 9, bajo, an este dudad; »-
fin de tratar «obre lo* atutrdo» del 
Consejo (m Admlnhttaclón r^ftren-
t>s a arriando* y 'v*nlas d* inmna--
ble* e tnitalaclones, propiedad de la-
Saciedad, y ralif Icarios, «n tu cato; 
Todo acalonista puad* a&lstlt a 
la referida junta, sisnde Iridfcpansa* 
ble para ello proveerse d« la opor-
tuna papeleta, que sará facilitada en 
el domicilio social, a partir desde la. 
publicación de sata anuncio, ÍHÍVIO 
depósito ds 'as accionas a d«l con-
rrespendlanle resguardo, cen una 
antelación mínimo de tres días al da 
la celabraclén da la junta. 
Pira tunar Voz y voto en ia junta» 
as n«casBrlo dspojltar pruViimante 
en la forma antas Indicada, un mini-
mam de diez accionas, compui4:id*-
s» un voto por cada grupo <in <l[tz. 
Pueden hacsrsala* dalegacionaa 
parala aslxtcnclay vetado»,en la 
forma prevenida por ej artica'o 1S 
de los Ettalutas soclalss. 
León 21 de diciembre de 1922.— 
E¡ Consejíríi Daltgado, P¡dro Qó-
m-oi —E! Presidente dsl Consajo 
de Aíminlitración, B. Zaplae. 
Imprenta de !u Diputación provincial 
